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DE ÁK JÓ ZSEF 
A ren dé szet tu do mány és a ha tár őr gon do la tok 
ta lál ko zá sa – múlt nél kül nincs jö vő 
A pé csi ha tár őrök ál tal 2001-ben út nak in dí tott tu do má nyos konferenciaso ro -
zat1 húsz kö te te bő ven több mint fél ezer (egé szen pon to san: hat száz het ven -
hat) al ko tást és ki tud ja, men nyi szakmai2 és tu do má nyos gon do la tot köz ve -
tí tett a rendészetnek3 és a rendészettudománynak.4 Emel lett hány öröm te li 
ta lál ko zást aján dé ko zott a részt ve vő ha tár őrök nek és a társ szer vek ben 
együtt mű kö dő kol lé gá ik nak, így kü lö nö sen a rend őrök nek, a be ván dor lá si és 
ál lam pol gár sá gi hi va ta lok, a ka taszt ró fa vé de lem, a bün te tés-vég re haj tás, a 
nem zet biz ton sá gi szolgálatok5 más együtt mű kö dő mi nisz té ri u mok, egyéb ál -
la mi és ci vil szer vek/szer ve ze tek ha zai és kül föl di meg hí vott ku ta tó i nak, 
mun ka tár sa i nak. A kon fe ren cia szer ve zők ügy irán ti el kö te le zett sé ge, lel ki is -
me re tes áll ha ta tos sá ga, öt let gaz dag sá ga, az új irán ti fo gé kony sá ga, a ren dé -
szet tu do mány mű ve lé sé be, gaz da gí tá sá ba, ve tett hi te örö kí ti át és te szi köz -
 1 Zámbó Pé ter: Epi ló gus. Ha tár őr na pi kon fe ren ci ák a szol gá lat ér de ké ben, Szent Lász ló szel le mé ben. 
In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán (szerk.): Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos Köz le mé nyek. Ma gyar Had -
tu do má nyi Tár sa ság Ha tár őr Szak osz tály Pé csi Szak cso port ja, Pécs, 2004, 278–279. o.  
      http://www.pecshor.hu/periodika/2004/Zambo.pdf  
 2 Vö. „A Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos Köz le mé nyek je len VII. szá ma is bi zo nyít ja, hogy az el mé le ti fel -
ké szü lés olyan biz tos hát tért ad, mely a cél ba vett in teg rá ci ót min den bi zon nyal si ker re vi szi majd.” 
Korinek Lász ló: Be kö szön tő. In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán (szerk.): Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos 
Köz le mé nyek. Ma gyar Had tu do má nyi Tár sa ság Ha tár őr Szak osz tály Pé csi Szak cso port ja, Pécs, 2007, 
1–2. o. http://www.pecshor.hu/periodika/2007/VII/bekoszonto.pdf 
 3 Finszter Gé za: A ren dé szet jo gi ter mé sze te, rend vé de lem – hon vé de lem. In: Gaál Gyu la – Hautzinger 
Zol tán (szerk.): Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos Köz le mé nyek. Ma gyar Had tu do má nyi Tár sa ság Ha tár őr 
Szak osz tály Pé csi Szak cso port ja, Pécs, 2002, 13–26. o. http://www.pecshor.hu/periodika/2002/fin-
szter.pdf ; Janza Fri gyes: A ren dé sze ti kar ri er rend szer. In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán (szerk.): 
Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos Köz le mé nyek. Ma gyar Had tu do má nyi Tár sa ság Ha tár őr Szak osz tály Pé -
csi Szak cso port ja, Pécs, 2008, 107–132. o. http://www.pecshor.hu/periodika/2008/janza.pdf 
 4 Vi rá nyi Ger gely: Gon do la tok a ren dé szet tu do mány hoz In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán (szerk.): 
Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos Köz le mé nyek Ma gyar Had tu do má nyi Tár sa ság Ha tár őr Szak osz tály Pé csi 
Szak cso port ja, Pécs, 2002, 34–68. o. http://www.pecshor.hu/periodika/2002/viranyi.pdf  
 5 De ák Jó zsef: Szi go rú an tit kos-e a jó tel je sít mény?! In: Dobák Im re – Hautzinger Zol tán (szerk.): Szak -
ma i ság, sze rény ség, szor ga lom. Ün ne pi kö tet a 65 éves Boda Jó zsef tisz te le té re. Di a lóg Campus 
Kiadó–Nordex Kft., Bu da pest, 2018, 165–176. o.; De ák Jó zsef: Az ál lam biz ton sá gi pro pa gan da, an -
nak ki ala ku lá sa és fej lő dé se – nem zet biz ton ság és ci vil kap cso la tok. Tár sa da lom és hon vé de lem, 
2013/3–4., 408–417. o.; De ák Jó zsef: Az ál lam biz ton sá gi pro pa gan dá tól a nem zet biz ton sá gig – a Bel -
ügyi Szem lé ben meg je len tek tük ré ben. Rend vé de lem, 2013/3., 15–22. o.  
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kinc csé nap ja in kig – ta lán nem is min dig tu da to san – az egy ko ri ha tár őr ség 
szer ve ze ti kul tú rá já nak év ti ze de ken át ki kris tá lyo so dott ér té ke it. Ezek éled -
nek új já és pró bál nak utat tör ni ma guk nak az in teg rált szer ve zet ben 2008-tól. 
A pé csi ren dé sze ti al ko tó mű hely 
Nyolc tag gal, 2000. má jus 17-én ala kult meg a Ma gyar Had tu do má nyi Tár -
sa ság (MHTT) Ha tár őr Szak osz tá lyá nak Pé csi Szak cso port ja, amely a ha tár -
őr ség ün nep nap ja (jú ni us 27. Szent Lász ló-nap) al kal má ból 2001-ben ren dez -
te meg mér föld kő nek szá mí tó el ső szak mai tu do má nyos ta nács ko zá sát A 
határellenőrzés múltja, jelene és jövője cím mel. A ta pasz ta lat cse re ked ve ző 
fo gad ta tá sát ha gyo mány te rem tő szán dék kal kö ve tő, a Határőrség és 
rendészet el ne ve zé sű ta nács ko zá son el hang zot tak már ta nul mány kö tet ben je -
len tek meg, Pécsi Határőr Tudományos Közlemények cím mel, 2002-ben. E 
tu do mány szer ve ző te vé keny ség be 2004-től be kap cso ló dott az újon nan lét re -
ho zott, Ma gyar Ren dé szet tu do má nyi Tár sa ság (MRTT) Ha tár ren dé sze ti Ta -
go za tá nak Pé csi Szak cso port ja, mert a had tu do má nyi szak cso port tag jai ak -
tív kez de mé nye zői és ala pí tói is vol tak az ek kor, má jus 24-én, Bu da pes ten 
meg ala kult MRTT-nek.6 
Az MHTT és ha tár őr szak osz tá lya lét re ho za ta lá nak hu szon öt év vel ko ráb -
bi kö rül mé nye i re és az az óta el telt idő szak alatt vég zett tu do má nyos mun kás -
ság ra em lé ke ző ün ne pi köz gyű lé sen a szak osz tály ok ve ze tői kö zül Fórizs 
Sándor nyug ál lo má nyú rend őr dan dár tá bor nok a ha tár őr szak osz tály mun ká -
já ról tar tott rö vid hoz zá szó lá sá ban ki is emel te, hogy a 2012-ben a Ma gyar 
Fel ső ok ta tá si Akkreditációs Bi zott ság ál tal is el is mert ren dé szet tu do mán nyal 
a had tu do mány nak szé les kö zös sáv ja van és lesz, pél dá ul az il le gá lis mig rá -
ció, vagy a ter ro riz mus el le ni fel lé pés területén.7 
 6 Gaál Gyu la: Ti zen öt kö tet a ren dé szet tu do mány szol gá la tá ban. In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán 
(szerk.): Ren dé szet tu do má nyi gon do la tok. Írá sok a Ma gyar Ren dé szet tu do má nyi Tár sa ság meg ala pí -
tá sá nak egy év ti ze des ju bi le u ma al kal má ból. MRTT, Bu da pest, 2014, 209. o. 
 7 Fórizs Sán dor: Gon do la tok had tu do mány és a ren dé szet tu do mány jö vő be ni együtt mű kö dé sé nek fon -
tos sá gá ról. Had tu do mány, 2016/1–2., 123. o. http://mhtt.eu/hadtudomany/2016/1-2/Hadtudomany_ 
2016_1-2__netre.124-125.pdf ; De ák Jó zsef: Ne gyed szá za dos fenn ál lá su kat ün nep lő tu do má nyos tár -
sa sá gok. Nem zet biz ton sá gi Szem le, 2015/4., 105. o.; „A XXI. szá zad – ha tá ro zott kriminálpolitikáján 
ala pu ló – eu ró pai rend őr ség ének a lo ká lis és a glo bá lis biz ton ság kér dé se i re egy aránt kö vet ke ze tes vá -
la szo kat kell ad nia. Fel kell ven ni a har cot a ter ro riz mus, a szer ve zett bű nö zés és az il le gá lis be ván -
dor lás el len. A sza bad ság jo go kat, és az em be ri jo go kat, el len fe le ik kel szem ben szük sé ges, és meg is 
kell tud nunk vé de ni.” Ko vács Ist ván: Pros ti tú ció, és pro hi bí ció a mai Ma gyar or szá gon: avagy mi ért 
nem si ke rül a rend őr ség nek a szo ci a liz must le vet kőz ni a XXI. szá zad ban. Lé tünk, 2018/2., 17. o. 
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Az MTA Gaz da ság- és Jog tu do mány ok Osz tá lya 2007. jú ni us 6-án ho zott 
dön té se alap ján, szep tem ber 5-én az MTA köz tes tü le ti tag ja i nak rész vé te lé v-
el egy év re meg vá lasz tot ták a Ren dé szet tu do má nyi Bi zott ság el nö két, el nök -
he lyet tes ét, tit ká rát és tagjait.8 (2002-ben, Janza Frigyes, a ren dé sze ti ve ze tő -
kép zé sért fe le lős in téz mény ok ta tá si igaz ga tó ja fel ké ré sé re Szabó András 
aka dé mi kus ki dol goz ta a ren dé szet tu do mány tar tal mát, dif fe ren cia speci-
ficáit. 2004-ben meg ala kult az MRTT. A tár sa ság tu do má nyos mi nő sí tés sel, 
fo ko zat tal, cím mel ren del ke ző tag jai 2007. ja nu ár 30-án mun ka cso port ba tö -
mö rül tek. A cso port ál tal el fo ga dott szán dék nyi lat ko zat ja vas lat for má já ban 
el ju tott a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el nö ké nek, fő tit ká rá nak és az MTA 
IX. Osz tály el nö ké nek. (A ja vas la tot alá író negy ven négy tu do má nyos cím -
mel bí ró tag több mint har ma da ha tár őr tiszt volt.)
En nek el ső pont já ban ja va sol ták, hogy az MTA, „Szervezeti és Működési 
Sza bályzatának ez évi Közgyűlési módosításával, teremtse meg a feltételét, 
hogy a IX. Osztályon belül megalakuljon a Rendészettudományi Bizottság”9. 
Ké sőbb, az MTA kar csú sí tá sá nak ke re té ben a bi zott ság al bi zott ság gá vál to zott. 
Ez lo gi ku san kö vet ke zik ab ból, hogy nap ja ink ban a rendészettudomány10 
egy olyan in ter disz cip li ná ris tu do mány, amely a köz igaz ga tás-tu do mány gyö -
ke re ként, a fe u dá lis rend őr ál lam mód szer ta ná ból ere dő mo dern ren dé sze ti 
igaz ga tást mint más tár sa da lom tu do mány ok tól el ha tá rol ha tó al rend szert vizs -
gál ja. Fon tos azon ban meg je gyez ni, hogy a ren dé szet sem a múlt ban, sem 
nap ja ink ban nem szo rít ko zik ki zá ró lag a rend őr ség működésére.11  
A Pécsi Határőr Tudományos Közlemények ki ad ványt el sőd le ge sen az zal 
a cél lal in dí tot ták út já ra, hogy a pé csi kon fe ren ci ák elő adá sai, a kap cso ló dó 
hoz zá szó lá sok ta nul mány sze rű vál to za tai egy sé ges szer kesz tés ben el jut has -
 8 Ren dé szet tu do má nyi Bi zott ság ala kult. http://netrix.mta.nsd.sztaki.hu/mta_hirei/rendeszettudomanyi-
bizottsag-alakult-47371/  
 9 Janza Fri gyes, MRTT-főtitkár alá írá sá val ké szült Feljegyzés az MRTT tudományos minősítéssel, fo ko -
zat tal, címmel rendelkező tagjainak 2007. január 30-i munkacsoport üléséről. MRTT-archívum. 
 10 Vi rá nyi Ger gely: Ak tu a li zált gon do la tok a ren dé szet tu do mány hoz tük ré ben In: Gaál Gyu la – 
Hautzinger Zol tán (szerk.): A ren dé szet tu do mány ha tár kö vei. Ta nul má nyok a Pé csi Ha tár őr Tu do má -
nyos Köz le mé nyek el ső év ti ze dé ből. Ma gyar Had tu do má nyi Tár sa ság Ha tár őr Szak osz tály Pé csi 
Szak cso port ja, Pécs, 2012, 11–38. o. http://www.pecshor.hu/periodika/hatarkovek/viranyi.pdf  
 11 Hautzinger Zol tán: A kri mi na lisz ti ka és a ren dé szet tu do mány ha tár te rü le tei. Ma gyar Ren dé szet, 
2015/1., 14. o.; De ák, Jó zsef: The Police, then Interior Review for the forming of the science of law 
enforcement; from its beginning to the change of the political system. West Bohemian Historical 
Review, vol. 4, no. 2, Pilsen–Hamburg, 2014, pp. 237–250. https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/11025/ 
15549/1/Deak.pdf ; De ák Jó zsef: A ren dé szet tu do mány ki ala ku lá sa és fej lő dé se a Bel ügyi Szem le 
(1953-2013) tük ré ben. In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán (szerk.): Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos Köz -
le mé nyek. Ma gyar Had tu do má nyi Tár sa ság Ha tár őr Szak osz tály Pé csi Szak cso port ja, Pécs, 2014, 
355–359. o. 
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sa nak azok hoz, akik nem vol tak ott a ren dez vé nyen, meg je le né si le he tő sé get 
te remt ve egyút tal a rend vé del mi szer vek szak mai te vé keny sé gé hez kap cso ló -
dó tu do mány ágak (had tu do mány, ren dé szet tu do mány, jog tu do mány, il let ve 
egyéb tár sa da lom- vagy ter mé szet tu do mány) művelőinek.12 
A köz le mé nyek szer kesz tő i nek nem volt cél juk ugyan, hogy kö te te ik a ren -
dé sze ti fo lyó irat ok, a Rendészeti (Belügyi) Szemle vagy a Magyar Ren dé szet 
ver seny tár sai le gye nek, de tu do má nyos mun kás sá gu kat min den képp irány mu -
ta tó nak, pél da adó nak tartották.13 
A ren dé sze ti kommunikáció14 né hány sajátossága15 is me re té ben meg ál la -
pít ha tó, hogy a spe ci á lis ren dé sze ti te vé keny sé gek ese té ben min den képp fon -
tos és szük sé ges egy vagy több olyan szer ve ze ten be lü li, akár mi nisz te ri á lis 
szin tű ki ad vány, or gá num, amely erő sí ti a szer ve zet ko hé zi ó ját, va la mint a 
szer ve ze ti kul tú ra egyik szín te re ként funkcionál.16 
Ha gyo mány őr zés, -ápolás, -továbbörökítés 
2008. ja nu ár 1-jé vel ke rült sor a ha tár őr ség és a rend őr ség in teg rá ci ó já ra. 
Varga János, a Ma gyar Ren dé szet tu do má nyi Tár sa ság Ha tár ren dé sze ti Ta go -
za tá nak el nö ke a rend őr ség újon nan lét re jött ha tár ren dé sze ti szol gá la ti ágá nak 
ve ze tő i hez írt le ve lé ben az új kö rül mé nyek kö zött fon tos nak tar tot ta ki emel ni, 
hogy a ta go zat „Hoz zá sze ret ne já rul ni a ha tár őr ség ér té ke i nek és tra dí ci ó já -
nak meg óvá sá hoz és át vi tel éhez, a ha tár ren dé sze ti szol gá la ti ág fel épí té sé hez, 
 12 Hautzinger Zol tán: Tíz kö tet a ren dé szet tu do mány szol gá la tá ban. Ren dé sze ti Szem le, 2010/2., 127–
128. o.
 13 De ák Jó zsef: A Bel ügyi Szem le a köz po li ti ka szol gá la tá ban (1953–1990). Had tu do má nyi Szem le, 
2017/1., 375–390. o. http://uni-nke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok 
/2017/2017_1/17_1_alt_deak.pdf ; De ák Jó zsef: A Bel ügyi Szem le köz po li ti kai, ren dé szet el mé le ti és 
szer ke ze ti fej lő dé se a rend szer vál tá sig. Had tu do má nyi Szem le, 2017/2., 339–355. o. http://uni-
nke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2017/2017_2/17_2_alt_deak.pdf.  
 14 De ák Jó zsef: A Bel ügyi Szem le Tá jé koz ta tó já ban a mé di á val kap cso lat ban meg je lent anya gok (1963–
1972). Ma gyar Ren dé szet, 2014/2., 127–137. o. 
 15 De ák Jó zsef: Bel ügyi Szem le a saj tó nyil vá nos sá gért 1953-1990. In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán 
(szerk.): Szent Lász ló tól a mo dern ko ri ma gyar ren dé szet tu do má nyig. Ma gyar Had tu do má nyi Tár sa -
ság Ha tár őr Szak osz tály Pé csi Szak cso port, Pécs, 2017, 225–231. o. 
 16 De ák Jó zsef: A pol gá ri ma gyar ál lam rend vé del mi saj tó ja 1867–1944. In: Parádi Ákos (szerk.): Ün -
ne pi ta nul má nyok Parádi Jó zsef 65. szü le tés nap ja tisz te le té re. Szemere Ber ta lan Ma gyar Rend vé de -
lem-tör té ne ti Tu do má nyos Tár sa ság, Bu da pest, 2015, 71. o.; Vö. „Az ál lam igaz ga tás ban, rend vé del-
mi te rü le ten dol go zók kal szem ben ezért is fo gal ma zó dik meg több let kö ve tel mény ként, hogy egy sé ges 
hi va tás eti kai el vá rá sok sze rint vé gez zék a munkájukat…” Ko vács Ist ván: Az üz let sze rű ké jel gés sel 
kap cso la tos rend őri vis sza élé sek eti kai vo nat ko zá sai. Bel ügyi Szem le, 2015/4., 102. o.  
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mű köd te té sé hez, a fo lya ma tos ság meg őr zé sé hez, a határrendészek iden ti tá sá -
nak és ön be csü lés ének új já épí té sé hez, gon do zá sá hoz”17. A ha gyo má nyos, pé -
csi, Szent Lász ló-na pi kon fe ren ci á ról ak kor meg je le nő kö tet kö szön tő jé ben az 
or szá gos rend őr fő ka pi tány, Bencze József an nak a re mé nyé nek adott han got, 
hogy „Az integrált szervezetű rendőrség, a korábbi rendőr és határőr szervezet 
legértékesebb hagyományait egyesítve, képes lesz megfelelni a XXI. század 
századi európai rendészeti szervekkel szemben támasztott kö ve tel mény rend -
szernek”18. 
Még ko ráb ban, ugyan azon év ta va szán a fő ka pi tány az in teg rált szer ve zet 
doktoranduszfórumán meg is je gyez te – a meg je len tek túl nyo mó ré szé nek 
ha tár őr tiszt mi volt ára utal va –, a hely zet jól pél dáz za, hogy a ku ta tás, a tu do -
má nyos te vé keny ség, és a ta nul má nyok tá mo ga tá sá ban is van mit ta nul ni a 
ha tár őr ség től! 
Van nak, akik a nyug díj kor ha tárt el ér ve sem vo nul tak vis sza a tu do má nyos 
mun ká tól; het ven éve sen is a rend őr sé gi kép zés se gí té sé ben vesz nek részt, ha -
tár őr oktatási tapasztalataik19 át adá sá val, mint pél dá ul Beregnyei József, Kónya 
József, egy ko ri ha tár őr tan szék ve ze tő, Szép Zoltán, Zsigovits László. 
Az e kö tet ben sze rep lő írá sá ban Janza Fri gyes is amel lett szállt sík ra, 
hogy a ren dé sze ti rend sze rek hi va tá sos ál lo má nyá val ös sze füg gés ben na -
gyobb tár sa dal mi ér dek fű ző dik egy ér té ke ket hor do zó és ér ték ala pú ki vá -
lasz tás sal mű köd te t he tő tes tü let, mint sem az ese ti mun ka vál la lók so ka sá gá -
val fel töl tött, csak a konk rét mun ka vég zést dí ja zó tagsághoz.20 
A ha tár őr sé gi ha gyo mány őr zés a pé csi köz le mé nye ké hez ha son ló an szép, 
a vizs gált kor sza ká ban lé nye gé ben egy be eső, alig idő sebb, im már ne gyed -
szá zad ra vis sza te kin tő pél dá ja, a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem ha tár ren dé -
 17 Var ga Já nos: A Ma gyar Ren dé szet tu do má nyi Tár sa ság Ha tár ren dé sze ti Ta go za ta el ső év ti zed ének 
mér le ge. In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán (szerk.): Ren dé szet tu do má nyi gon do la tok. Ma gyar Ren -
dé szet tu do má nyi Tár sa ság, Bu da pest, 2014, 20–203. o. 
 18 Bencze Jó zsef: Be kö szön tő. In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán (szerk.): Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos 
Köz le mé nyek. Ma gyar Had tu do má nyi Tár sa ság Ha tár őr Szak osz tály Pé csi Szak cso port ja, Pécs, 2008, 
3. o.; Vö. „A globalizációnak kö szön he tő en az ál lam igaz ga tás ban dol go zók rá kény sze rül nek ar ra, 
hogy a ro ha nó vi lág gal lé pést tart va min den na pi éle tü ket úgy szer vez zék, ál la mi in téz mé nye ket úgy 
ve zes se nek, hogy azok a nép től ka pott le gi tim ál la mi ha ta lom mo no pó li u má val, tár sa dal mi ren del te -
té sü ket ma xi má li san el lát has sák.” Ko vács Ist ván: Ve ze té si funk ci ók egy he lyi rend vé del mi szerv éle -
té ben. El len őr zés, mint a ki adott sza bá lyok, és uta sí tá sok be tar tá sá nak (kontroll)feladata. Ál lam tu do -
má nyi Mű hely ta nul má nyok, 2017/21., 3. o. 
 19 Vi rá nyi Ger gely: A ren dé sze ti fel ső ok ta tás mo der ni zá ci ó ja. In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán 
(szerk.): Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos Köz le mé nyek, Pécs, 2006, 39–46. o.  
 20 Janza Fri gyes: i. m. 108. o. 
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sze ti tan szék ének működése21, amint az a Közszolgálati képzés kihívásai a 
határrendészeti tisztképzés tükrében cí mű, 2017 ta va szán meg ren de zett kon -
fe ren cia ta nul mány kö te té ből is ki de rül. 
Ez a Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos Köz le mé nyek ed dig meg je lent kö te te i hez 
ha son ló cél lal, szel le mi ség gel, te ma ti ká val ké szült a Ha tár őri ze ti és tes tü le ti 
mo der ni zá ci ó tól a mai nép ván dor lás ha tár ren dé sze ti ke ze lé sé ig: a ha tár ren -
dé sze ti tiszt kép zés ne gyed szá za da cím mel. A ha tár őr-köz le mé nyek tu do má -
nyos pub li ká ci ó i ban is tag lalt, egye bek közt a ha tár ren dé szet min den nap ja i -
nak ki hí vá sa it, ne héz sé ge it, a „ha tár őr mi nő ség”-et, a 2008-as in teg rá ció 
ke ser ve it sa ját él mé nye ken át, az az a pé csi kö te tek ta nul má nya i nál meg szo -
kott nál ta lán plasz ti ku sab ban be mu ta tó ki ad vány Var ga Já nos rend őr ez re des, 
tan szék ve ze tő szer kesz té sé ben je lent meg. 
A tu do má nyos köz le mé nyek egyik szer kesz tő jé nek, Gaál Gyu lá nak tu laj -
do nít ják ezt a gon do la tot: „Ne künk, ha tár őrök nek, nincs okunk meg ret te ni a 
bi zony ta lan jö vő től, an nak is me ret len ki hí vá sa i tól, mert csak a fel ada tunk mó -
do sul! Fel ké szült sé günk be, ha tár őr sé gi szak mai ta pasz ta la ta ink ba ed dig is 
be le tar to zó mó don, az új szer ve zet ben az új fel ada to kat is a tő lünk ed dig el -
várt, meg szo kott for má ban; szak sze rű en, lel ki is me re te sen fog juk tel je sí te ni!” 
Egyé ni ku dar cát for dí tot ta sze ren csé vé a ne gyed szá za dos tiszt kép zés má -
sik ta nít vá nya is: „A je lent ke zé si la pot – a mai na pig nem tu dom mi ért – az 
RTF-re töl töt tem ki, bűn ügyi szak ra. A fel vé te li vizs gán azon ban egyet len 
pont hí ján le ma rad tam a leg job bak mö gött, ezért saj ná lat tal ér te sí tet tek, 
hogy nem vet tek fel. Csa lá di ku pak ta nács után dön töt tem; be sé tá lok a mo -
son ma gya ró vá ri rend őr ka pi tány ság ra és be ál lok rend őr nek. Egy ko ra nyá ri 
reg ge len ép pen in dul tam a vas út ál lo más ra (hogy rend őr le gyek), ami kor a 
pos tás meg ál lí tott és a ke zem be nyo mott egy ne kem cím zett aján lott le ve let a 
Rend őr tisz ti Fő is ko lá ról. Új tan szék in dul a fő is ko lán és te kin tet tel ar ra, 
hogy ha tár te rü le ti la kos va gyok (Hon nan tud tam vol na még, hogy a ha tár őr -
ség nél mit je lent lak he lyem ne ve: »Hegyeshalom«…?), ha el fo ga dom az 
 21 Ko vács Gá bor: Ho gyan to vább? A Határrendész tiszt kép zés re form ja a ha tár őr ség-rend őr ség szer ve ze -
ti in teg rá ci ó ját kö ve tő en. Ha tár ren dé sze ti Ta nul má nyok, 2008/1., 4–22. o.; Ko vács Gá bor: A Nem ze ti 
Köz szol gá la ti Egye tem alap kép zés ben vég zett rend őr tisz tek kel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek 
vál to zá sai. In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán (szerk.): A ha tár ren dé szet től a ren dé szet tu do má nyig. 
Ma gyar Had tu do má nyi Tár sa ság Ha tár őr Szak osz tály Pé csi Szak cso port ja, Pécs, 2016, 263–268. o. 
[Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos Köz le mé nyek, XVII.] http://pecshor.hu/periodika/XVII/kovacs.pdf ; Balla 
Jó zsef: Fel ső fo kú szak irá nyú kép zés a Ha tár ren dé sze ti Tan szé ken 2005-ben és 2015-ben. In: Var ga Já -
nos (szerk.): A ha tár ren dé sze ti tiszt kép zés ne gyed szá za da. Di a lóg Campus Ki adó, Bu da pest, 2017, 47–
54. o.
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aján la tot, meg kezd he tem ta nul má nya i mat az új sza kon, elő ké szí tő ként Kör -
men den egy év felkészítéssel.”22 
A határrendész tan szék si ker rel ha gyo má nyoz ta át hall ga tó i nak a fo lya -
ma tos ta nu lás fon tos sá gát is, ami nem fe je ződ het be a dip lo ma át vé te lé vel! 
„Úgy gon do lom, az élet hos szig va ló ta nu lás alap kö ve tel mény a rend őri hi va -
tás ban! Ezért ad tam be je lent ke zé se met 2015-ben a Köz szol gá la ti Egye tem 
Ren dé szet tu do má nyi Kar Ren dé sze ti ve ze tő mes ter sza ká ra. En nek el vég zé sé -
vel cé lom, mun kám ma ga sabb szín vo na lon tör té nő el lá tá sa, hogy még na pa -
ké szeb ben áll has sak a jö vő be li ki hí vá sai elé.”23 
Az egyé ni ké pes sé gek, szor ga lom mel lett a baj tár si as ság, egy más se gí té -
se leg alább ilyen fon tos, ezek ki ala kí tá sa már a sza kon el kez dő dik. 
„Határrendész hall ga tó ként ugyan csak jó ér zés sel töl tött el ben nün ket, hogy 
a fel sőbb év fo lya mos hall ga tók is rend kí vül kor rekt, kol le gi á lis kap cso la tot 
ala kí tot tak ki ve lünk. Hoz zá juk bár mi kor for dul hat tunk ta ná csért, se gít sé -
gért, így na gyon po zi tív be nyo más ala kult ki ró luk. Kö zü lük töb ben már a 
szor gal mi idő szak el ső nap ja i ban meg szó lí tot tak ben nün ket, őszin tén kér dez -
tek prob lé má ink fe lől, érez tet ve; rá juk min dig szá mít ha tunk. Tá mo ga tá suk 
már be il lesz ke dé sünk so rán azt az ér zést erő sí tet te ben nünk, hogy e tan szék 
hall ga tó i ként szin te egy nagy csa lád ré szei let tünk. Így sok fel sőbb éves 
határrendész hall ga tó ra néz tünk fel szor gal ma, hoz zá ál lá sa vagy ép pen kor -
rekt sé ge, ál do za tos se gí tő kész sé ge mi att. Rá adá sul az ak ko ri vég ző sök kö zül 
töb ben, már né hány év hi va tá sos szol gá lat után ke rül tek hall ga tó nak a fő is -
ko lá ra, így gya kor la ti ta pasz ta la ta ik kal, is me re te ik kel is se gí tet ték ta nul má -
nya in kat, fel ké szü lé sün ket. El sős ként jó volt lát ni a vég ző sök cél tu da tos sá gát, 
len dü le tes ké szü lé sét a zá ró vizs gák ra, le en dő szol gá la ti he lye ik re. Ez ne künk 
is erőt adott a mindennapokban.”24 
Nem csak a szol gá lat ból ke rül tek hall ga tók a ha tár ren dé sze ti tan szék re, 
ha nem kül föld ről is. 
„A moszk vai ha tár őr pa rancs no ki fő is ko lá ról, az ott el töl tött idő szak ról 
egy va lós tör té ne te ken ala pu ló, na gyobb lé leg ze tű, ka lan dok kal és eu ró pai, 
ma gyar em ber szá má ra ne he zen el kép zel he tő szto rik kal te li re gényt le het ne 
 22 Vájlok Lász ló: Ön val lo más – vé gig kí sér ve ne gyed szá za dot, kö szö ne tet mond va sok-sok em ber nek. 
In: Var ga Já nos (szerk.): A ha tár ren dé sze ti tiszt kép zés ne gyed szá za da. Bu da pest, 2017, 186. o.; 
Beregnyei Jó zsef: Az RTF határrendész elő ké szí tő kép zés Kör men den. In: Var ga Já nos (szerk.): A ha -
tár ren dé sze ti tiszt kép zés ne gyed szá za da. Di a lóg Campus Ki adó, Bu da pest, 2017, 74. o. 
 23 Hegedüs Dá ni el: Alap ki kép zés től nap ja in kig. In: Var ga Já nos (szerk.): A ha tár ren dé sze ti tiszt kép zés 
ne gyed szá za da. Di a lóg Campus Ki adó, Bu da pest, 2017, 193. o. 
 24 Gás pár Gyu la: Vis sza te kin tés más fél év ti zed re. In: Var ga Já nos (szerk.): A ha tár ren dé sze ti tiszt kép zés 
ne gyed szá za da. Di a lóg Campus Ki adó, Bu da pest, 2017, 195. o. 
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ír ni, min ta ho gyan töb ben el is kezd tük an nak ké sőb bi alap ja ként szánt nap -
lón kat. A mos ta ni ta nul mány ad ta szűk ke re tek re te kin tet tel vi szont min den -
képp fon tos nak tar tom a kül föl di tan in té zet ről ki hang sú lyoz ni: a ha tár őr tisz -
tek szak mai leg jobb jai ok tat tak ben nün ket, és még az ala ki as ság is mű vé szi 
szin ten va ló sult meg.”25 
Mind ezek a vis sza em lé ke zé sek meg erő sí tik, hogy „A Rend őr tisz ti Fő is -
ko la, majd a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem kel lő to le ran ci á val en ge dett te -
ret a szak, majd a szak irány spe ci fi kus jel le gé nek, a tan szék önál ló ar cu la tá -
nak ki ala kí tá sá hoz és tu da tos ápolásához”26. 
A ha tár ren dé sze ti át ala ku lá so kat és ha gyo má nyo kat egy más ra ha tá suk -
ban, egy ség ben vizs gál ta Fórizs Sándor.27 
A kö te tek esz me i sé gé nek mű kö dé se  
a gya kor lat ban – leg fris sebb ada lé kok 
A nap ja in kig elő-elő buk ka nó ha tár őr szer ve ze ti kul tú ra to vább élő ele me it ér -
zék le te sen so ra koz tat ta fel egy leg utób bi szak mai-tu do má nyos ta nács ko zás. 
Az RTK ha tár ren dé sze ti tan szé ke 2018-ban a tu do mány ün ne pe al kal má ból 
no vem ber vé gén ren dez te meg az Egy évtized a rendőrség kötelékében cí mű 
kon fe ren ci á ját a schengeni egyez mé nyek hez tör té nő tel jes jo gú csatlakozás28 
és a ha tár őr ség rend őr ség be in teg rá lá sa év ti zed ének át te kin té sé re. 
A ta nács ko zás kö szön tő jét Kovács Gábor, az NKE ok ta tá si rektorhelyet -
te se az zal kezd te, hogy a ha tár őri ze te na gyon fon tos hi va tás, ami csak szív -
 25 Éberhardt Gá bor: A ha tár ren dé sze ti tiszt kép zés el múlt ne gyed szá za da. Múlt, je len, jö vő. In: Var ga Já -
nos (szerk.): A ha tár ren dé sze ti tiszt kép zés ne gyed szá za da. Di a lóg Campus Ki adó, Bu da pest, 2017, 
210. o.; De ák Jó zsef: Az Orosz or szá gi Fö de rá ció Szö vet sé gi Biz ton sá gi Szol gá la ta ha tár őr tiszt kép zé -
sé nek tör té ne té ből, mód sze re i ből nap ja in kig. In: De ák Jó zsef – Gaál Gyu la – Sallai Já nos (szerk.): A 
toll sok szor erő sebb, mint a kard. Ren dé szet tu do má nyi ta nul má nyok Prof. Dr. Fórizs Sán dor 65. szü -
le tés nap ja tisz te le té re. NKE Szol gál ta tó Nonprofit Kft., Bu da pest, 2016, 52–68. o. 
 26 Var ga Já nos: Ha tár ren dé sze ti ve ze tők fel ké szí té se ren dé sze ti kör nye zet ben. In: Gaál Gyu la – 
Hautzinger Zol tán (szerk.): A mo dern ko ri ma gyar ha tár ren dé szet 110 éve. Ma gyar Ren dé szet tu do má -
nyi Tár sa ság Ha tár ren dé sze ti Ta go zat, Bu da pest, 2013, 289. o. 
 27 Fórizs Sán dor: A min dig meg úju ló ha tár ren dé szet. In: Var ga Já nos (szerk.): A ha tár ren dé sze ti tiszt kép -
zés ne gyed szá za da. Di a lóg Campus Ki adó, Bu da pest, 2017, 193–201. o.; Fórizs Sán dor: A ren dé sze -
ti vál to zá sok irá nya, ten den ci ái, moz ga tó ru gói. In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán (szerk.): A ha tár -
ren dé szet től a ren dé szet tu do má nyig. Pécs, 2016, 31–41. o.  
      http://pecshor.hu/periodika/XVII/forizs.pdf  
 28 Ritecz György: Ha tár őri zet a rend szer vál tás tól nap ja in kig. In: Pósán Lász ló – Veszprémy Lász ló – 
Boda Jó zsef – Isaszegi Já nos (szerk.): Őr zők, vi gyáz za tok a ha tár ra! Ha tár vé de lem, ha tár őri zet, ha tár -
va dász ok a kö zép kor tól nap ja in kig. Zrí nyi Ki adó, Bu da pest, 2017, 642–673. o. 
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vel-lé lek kel vé gez he tő. Az in teg rá ci ó ban sze ren csé re to vább él het, őr ződ het, 
ápo ló dik az im már ha tár ren dé sze ti szol gá la ti ág gá mó do sult ha tár őr ség szer -
ve ze ti kul tú rá já nak te te mes ré sze. Utób bi nagy mér ték ben elő se gí tet te an nak 
ide jén a ha tár őr ség ki vá ló szin tű re ér té kelt fel ké szü lé sét Ma gyar or szág uni ós 
és schengeni csat la ko zá sá hoz. A schengeni csat la ko zás sal a ma gyar ál lam ha -
tár mint egy fe le azon nal jel ké pes, uni ós bel ső ha tár rá vált. Ez az il le gá lis be -
ván dor lás csök ke né sé vel ak ko ri ban meg is pe csé tel te a ha tár őr ség sor sát. Az 
in teg rá ci ó val a jól fel ké szült, ta pasz talt ha tár őr szak em be rek fe le kiáramlott.29 
Az in teg rá ló dott ha tár őrök szak mai fel ké szült sé ge, ta pasz ta la ta, szer ve ze ti és 
mun ka kul tú rá ja a rend őr ség működésére30 má ig ter mé ke nyí tőn hat, erő sít ve 
az egy be ol vasz tott szer ve zet egy sé gét. Ta lán ezt is tük rö zi az in teg rá ció tíz -
éves év for du ló ja al kal má ból, 2018. ok tó ber 12-én, az ORFK-n az egy ko ri ha -
tár őr sé gi or szá gos pa rancs nok ság mun ka tár sai szá má ra szer ve zett nyugdí-
jastalálkozó. 
Hautzinger Zoltán, az RTK dé kán ja üd vöz le tét tol má csol va a ha tár őr ér -
té kek kö zül a má ig mű kö dő baj tár si as sá got, a ki magasló szak mai együtt mű -
kö dé si kész sé get emel te ki. Majd hoz zá tet te, hogy a ha tár őr tra dí ci ót, em lé -
ke ket, mind ezek tu do má nyos ér té ke it má ig ápol ja, ku tat ja, örö kí ti, a 
2001-ben, az MHTT Ha tár őr Szak osz tá lyá nak Pé csi Szak cso port ja ál tal út já -
ra in dí tott és éven te meg ren de zett szak mai tu do má nyos ta nács ko zás-so ro zat 
és az en nek elő adá sa it tar tal ma zó kon fe ren cia kö tet. Az interneten is elérhető31 
ki ad vány sor ból szé pen vis sza le het kö vet ni, mi ként vé le ked tek fe le lős szak -
em be rek, tu do má nyos ku ta tók a ha tár őri zet ről, ide gen ren dé szet ről, ha tár ren -
dé szet ről, az in teg rá ci ó ról. Meg je gyez te, hogy a ha tár ren dé sze ti tan szék 
nem csak a ha tár őr ha gyo má nyok ápo lá sát és to vább adá sát igyek szik foly tat -
ni, ha nem az RTK tu do má nyos te vé keny sé gé ben is meg őriz te a tan szé kek 
köz ti ve ze tő he lyét. Balla József tan szék ve ze tő az el hang zott kö szön tő ket 
Babits Mihály sza va i val foly tat ta: „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gaz da -
gabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe!” 
Farkas Johanna, a ren dé szet tu do má nyi kar pszi cho ló gus mun ka tár sa el -
mond ta egy ko ri pszi cho ló gus kol lé gá ja, Virág László Fázol cí mű ver sét. Az 
egy ko ri ha tár őrök jog utód határrendészei előtt tisz tel gő mű vé szi elő adá sát 
 29 Ritecz György: Az ir re gu lá ris mig rá ció ke ze lés fej lő dé se, fej lő dés-e? In: Gaál Gyu la – Hautzinger 
Zol tán (szerk.): Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos Köz le mé nyek XIX. Pécs, 2017, 287–292. o. 
 30 „A vé del mi szer vek (fegy ve res erők, rend vé del mi szer vek) pro fes szi o ná lis be avat ko zá sa, rá ter mett sé -
ge, kre a ti vi tá sa biz to sít hat ja a XXI. szá zad leg je len tő sebb erő for rá sát a ren dé szet élet ké pes sé gé nek, 
ered mé nyes sé gé nek a jö vő jét.” Ko vács, Ist ván: Is the prostitution a threat/danger to a country’s 
(national)security? Nem zet biz ton sá gi Szem le, Special Issue, 2017, 16. o. 
 31 www.pecshor.hu 
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egy Márai-idézettel zár ta: „A barátság nem emberi kapcsolat, hanem szigorú 
erkölcsi törvény; alapvető, erős és időtálló…” 
Ba lázs Lász ló, az Or szá gos Rend őr-fő ka pi tány ság ha tár ren dé sze ti fő osz -
tály ve ze tő je a je len le gi hely zet vá zo lá sa előtt kö szö ne tet mon dott a szer ve -
zők nek, „hogy le he tő vé tet ték a mai na pi kézfogásokat… Büsz ke va gyok ar -
ra, hogy sok meg je lent kol lé gá val együtt dol goz hat tam a vég re haj tás ban, 
ké sőbb te rü le ti, vagy köz pon ti szin ten. […] A ha tár őr ség jó is ko lát je len tett, 
időt ál ló szer ve ze ti kul tú rát szív tunk ma gunk ba. Ezek az ala pok má ig ér vé nye -
sek min den te rü le ten!” 
Fel idéz te, hogy az in teg rá ci ót köz vet le nül elő ké szí tő kö zös, ha tár őr–rend -
őr mun ka bi zott sá gok ban a ha tár őri ze ti szel le mi-szak mai vesz te ség mi ni ma li -
zá lá sá ra har minc öt kü lön fé le szer ve ze ti struk tú ra-ja vas lat szü le tett. Ak ko ri -
ban min den ki szá má ra azon nal nyil ván va ló vá vált, hogy eze ket men nyi re 
vet te fi gye lem be az in teg rá ci ó ról szü le tett dön tés, azon ban az in teg rált szer -
ve zet ben is si ke rült új ra ér vé nye sí te ni a ko ráb bi ha tár ren dé sze ti meg ol dá sok jó 
ré szét. Pél dá ul a nem zet kö zi együtt mű kö dé si gya kor lat, kész ség, ered mé nye -
ként a ma ce dón, szerb, bol gár ha tár ren dé sze ti szer vek kel ki ala kí tott mun ka-
kap cso lat tal si ke rült mint egy ti zen há rom ezer, Ma gyar or szág irá nyá ba in du ló 
il le gá lis be ván dor lót el fog ni. Emel lett si ke rült ide ha za több új jog sza bályt, 
esz köz be szer zést, határrendészetitechnológia-bevezetést kez de mé nyez ni és 
ke resz tül vin ni.  
A ha tár őr ség nél el sa já tí tott mun ka stí lus nak az in teg rá ció után jócs kán lett 
le he tő sé ge ki bon ta koz ni, hasz no sul ni, mint ki de rült a kon fe ren cia több elő -
adá sá ból is. 
Az in teg rá ció traumatikus pil la na tát Gáll Jó zsef, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság ha tár ren dé sze ti szol gá la tá nak ve ze tő je 
idéz te fel. „Egyik pil la nat ról a má sik ra a ha tár őrök szá má ra is me ret len át -
lát ha tat lan rend őr sé gi je len té si, fe gyel mi-, ad mi niszt ra tív el já rá si rend ben 
ta lál tuk ma gun kat! Egyik nap ról a má sik ra a Ro bot zsa rut kel lett al kal maz ni. 
A ré gi ha tár őr sza bá lyo zók ha tá lyu kat ve szí tet ték, mi köz ben a rend őr sé gé vel 
együtt lép tek élet be az új uni ós és a szi go rúbb schengeni jog sza bály ok. A tel -
je sen új szer ve ze ti rend szer ben kö zü lünk sen ki nem tud ta pon to san he lyét, 
sze re pét az új szer ve zet ben. Túl sok se gí tő ke zet se kap tunk, hisz’ a klas szi kus 
rend őri fel ada tok épp’ elég te en dőt je len tet tek ad dig is a be fo ga dó szer ve zet -
nek. Meg szűnt a ha tár őr sé gi önál ló gaz dál ko dá sunk, lo gisz ti kánk, a he lyé be 
lé pő új rend szer még nem mű kö dött, és utá na is an nyi se gít ség, fi gye lem ju -
tott ne künk, amen nyi a me gyei fő ka pi tány ság el sőd le ges köz rend vé del mi, 
bűn ügyi, köz le ke dés ren dé sze ti, stb. stb. fel ada tai után még ma radt. De a fel -
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té tel hi á nyos kö rül mé nyek el le né re, a kü szö bön ál ló schengeni el len őr zés mi -
att a ha tár ren dé sze ti el vá rá sok egy re fokozódtak…”32 Fel idéz te, hogy a rend -
őr ség be in teg rált egy ko ri ha tár őr sé gi bűn ügyi fel de rí tő szol gá lat mun ka tár -
sai nak fel ada tai közt a ha tár ren dé sze ti in for má ci ók biz to sí tá sa a fő te en dő ről 
a so ka dik hely re szo rult vis sza. Vi szont a schengeni kül ső ha tár őri ze tét a leg -
főbb ügyé szi ál lás fog la lás ki emelt jo gi tárgy ként ke ze li, el vár va a Bal ti ku mig 
hú zó dó ke le ti ha tá ro kat vi gyá zó tag ál lam ok leg szi go rúbb felelősségét… mi -
köz ben a sok el ván dor lás, le sze re lés mi att a határrendész ál lo mány is lé nye -
gé ben mint egy ötö dé re apadt. Még is, az em lí tett kö rül mé nyek el le né re a 
rend szer ben ma rad tak igye kez tek leg jobb te het sé gük, le he tő sé ge ik sze rint 
lel ki is me re te sen ga ran tál ni a határbiztonságot33. Az in teg rá ci ó kor azon nal je -
lent ke ző prob lé mák zö mét – jórészt – az idő meg ol dot ta, és a fenn ma ra dók 
or vos lá sá ra sze ren csé re egy re ér zé ke nyebb a rend őr ség ve ze té se. Ilyen in teg -
rá ci ós ma rad vány pél dá ul, hogy míg egy hat van–száz fős rend őr ka pi tány ság 
ve ze tés-irá nyí tá sát egész törzs ka ri ál lo mány se gí ti, a ha tár ren dé szet nél 
ugyan ek ko ra ál lo mán nyal az ál lo mány táb la sze rint egyet len tiszt nek kell el -
bol do gul nia. De ez már nem a ré gi ha tár őr sé gi kör nye zet, fel adat rend szer, eh -
hez újak jöt tek, mint pél dá ul a be ve ze tett e-út díj rend szer ből rend őr ség re ru -
há zott te en dők, il let ve új nem zet kö zi fel ada tok. 
Pozsgai Tamás, a Re pü lő té ri Rend őri Igaz ga tó ság ha tár ren dé sze ti osz tály -
ve ze tő je az in teg rá ci ó ról el mond ta, hogy a re pü lő té ren szol gá la tot tel je sí tő 
határrendészek szá má ra bi zo nyos vé del met je len tet tek a pol gá ri re pü lés nem -
zet kö zi sza bá lyai, kö ve tel mé nyei. Itt az úgy ne ve zett schengeni ha tár el len őr -
zés is pár hó nap ké sés sel lé pett élet be, de a 2017 de cem be ré ben még mint egy 
ezer fős ha tár ren dé sze ti igaz ga tó ság ál lo má nyá ból ná luk is alig több mint két -
száz határrendész ma radt. Má ra vi szont a Ma lév meg szű né se óta be ál ló vál -
to zá sok kö ze pet te is si ker rel tel je sí tik megnövekedett fel ada ta i kat. 
Bardócz Csaba, a Sze ge di Ren dé sze ti Szak gim ná zi um igaz ga tó ja is fel -
idéz te, hogy még az in teg rá ció el ső évé ben is két éves OKJ-s ha tár ren dé sze ti 
kép zés folyt. Itt ös sze sen négy száz hat van órá ban ta ní tot tak ha tár őri ze tet, ha -
tár for ga lom-el len őr zést, ha tár vé del met, szak mai gya kor lat tal, men tor kép zés -
sel együtt. Je len leg az új rend szer ben, az el ső két fél év köz rend vé del mi rend -
őr kép zé se után mint egy 216 órá ban kell át ad ni fe le lős ség gel a ko ráb bi 
 32 „A kez de ti évek ben »a ré gi jogrend« már fel bom lott, a he lyé be lé pő új még nem ala kult ki meg fe le -
lő en, ami né mi bi zony ta lan sá got ke let kez te tett. Ko vács Ist ván: „Ola jo zás”, szer ve zett bű nö zés és 
pros ti tú ció a 90-es évek ben Ma gyar or szá gon. Nem zet biz ton sá gi Szem le, 2015/1., 121. o. 
 33 Vi rá nyi Ger gely: A biz ton ság-fo ga lom ról, más ként. In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán (szerk.): Pé -
csi Ha tár őr Tu do má nyos Köz le mé nyek. Ma gyar Had tu do má nyi Tár sa ság Ha tár őr Szak osz tály Pé csi 
Szak cso port ja, Pécs, 2012, 62. o. http://www.pecshor.hu/periodika/XIII/viranyi.pdf  
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ha tárrendész-szaktudást, -tapasztalatot és -tartást, ami vel nem kön nyű meg -
bir kóz ni, a mind több, ki egé szí tő el vá rás nak meg fe lel ve. Nap ja ink ban egy re 
na gyobb je len tő sé gű, és meg ha tá ro zó sze re pe van a ha tár ren dé sze ti to vább -
kép zé si rend szer működtetésének.34 
Balla Jó zsef a kép zé si té má hoz az zal csat la ko zott, mi sze rint né mi túl zás -
sal az el vá rás sze rint az a jó határrendész tiszt, aki min den hez ért! A meg ren -
de lői igé nyek ma xi má lis biz to sí tá sá ra határrendész ta nács adó testületet35 hoz -
tak lét re, amely a ha tár ren dé sze ti tan szék ja vas lat te vő, vé le mé nye ző, 
dön tés-elő ké szí tő szer ve, se gí ti a tan szék ve ze tő te vé keny sé gét az ok ta tá si, 
tananyagfejlesztési, tu do má nyos ku ta tá si és fej lesz té si kér dé sek ben. A rend -
őr ség kö te lé ké ben el telt egy év ti zed ha tár őr ha gyo má nya i nak to vább élé se 
kö zül az új irán ti fo gé kony ság ra szol gál ta tott ha tár őr pél dá kat Németh József, 
aki az MRTT Za la me gyei cso port ját ve zet te so ká ig. Ez út tal a rend őr ség tu -
do má nyos ta ná csá nak el nö ke ként A kutatás-fejlesztés igénye a rendőrségnél 
cím mel tar tott elő adást. A ku ta tás-fej lesz tés rend őr sé gi tá mo ga tá sá nak jó pél -
dá ja ként Székely Zoltán a H2020, a SMILE és az iBorderCtrl pro jek tet mu tat -
ta be kö zö sen Zsákai Lénárddal, a Bács-Kis kun Me gyei Rend őr-fő ka pi tány -
ság ha tár ren dé sze ti szol gá la tá nak elő adó já val. 
E leg utób bi, ha tár ren dé sze ti ih le té sű tu do má nyos ta nács ko zás mel lett a 
pé csi kon fe ren ci ák és ta nul mány kö te tek szin tén nem csak a múlt fel idé zé sé -
nek és a je len tu do má nyos elem zé sé nek szán nak te ret, ha nem a jö vő tech no -
ló gi ai le he tő sé ge i vel, ren dé szet re gya ko rolt ha tá sa i val is foglalkoznak.36 
Epi ló gus he lyett 
Ön ma gá ban az a tö rek vés, hogy a ha tár őr ség nél dol go zók és ve ze tők, va la -
mint egye te mi ok ta tók és tu do má nyos ku ta tók éven te kö zö sen vi tat koz nak, 
 34 Mol nár Hen ri et ta – Balla Jó zsef: A ha tár ren dé sze ti to vább kép zés hely zet ér té ke lé se. Ha tár ren dé sze ti 
Ta nul má nyok, 2017/4., 4–27. o. 
 35 Balla Jó zsef: A ré gi-új Ha tár ren dé sze ti Tan szé ki Ta nács adó Tes tü let, mint a meg ren de lői igé nyek meg -
ha tá ro zá sá nak és tá mo ga tá sá nak fó ru ma. Ha tár ren dé sze ti Ta nul má nyok, 2016/1., 66–83. o. 
 36 Zsigovits Lász ló: Globalizációból fa ka dó ren dé sze ti ki hí vá sok a kor sze rű in for má ció tech no ló gia tük -
ré ben. In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán (szerk.): Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos Köz le mé nyek. Ma -
gyar Had tu do má nyi Tár sa ság Ha tár őr Szak osz tály Pé csi Szak cso port ja, Pécs, 2014, 61. o. http://pec-
shor.hu/periodika/XV/zsigovits.pdf ; Zsigovits Lász ló: A jö vő rend őre. In: Gaál Gyu la – Hautzinger 
Zol tán (szerk.): Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos Köz le mé nyek. Ma gyar Had tu do má nyi Tár sa ság Ha tár őr 
Szak osz tály Pé csi Szak cso port ja, Pécs, 2017, 79–84. o.  
      http://www.pecshor.hu/periodika/XIX/zsigovits.pdf  
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jel zi a ha tár őr ség igé nyét sa ját ha gyo má nya ik meg őr zé sé re, egy szer smind a 
mű kö dés gyen ge sé ge i nek megismerésére.37 
E meg jegy zés évek kel a ha tár őr ség meg szün te té se után is igaz. A ha tár őr-
ha gyo má nyok, a rend őr sé gen be lü li ha tár ren dé sze ti szol gá la ti ág hoz kap cso -
ló dó fel ada tok lel ki is me re tes el lá tá sa, a fej lesz té sük re va ló tö rek vés to vább -
ra is a min den nap ja ink része.38 
Ta lán en nek is kö szön he tő en a rend őr ség fel ső és kö zép ve ze tői kö zött az 
egy ko ri ha tár őr tisz tek jól ki fe je zik, kép vi se lik a ha tár őr-ha gyo má nyok ér té -
ke it nap ja ink ban is. 
Már az el ső kon fe ren cia szak mai ta pasz ta la tai mel lett meg fo gal ma zó dott 
az a gon do lat, hogy a tu do má nyos esz me cse rét foly tat ni kell. Hi szen a ha tár -
őr ség, il let ve a ha tár őrök a rend vé de lem szá mos te rü le tén je len van nak, és 
igen sok ré tű fel ada tot lát nak el.39 
A Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XX., ju bi le u mi kö te té ben 
több szer ző is sze re pel, akik már az el ső ben és az óta is töb ben, vis sza té rő en 
pub li kál tak: Hautzinger Zol tán; Ko vács Gá bor; Ritecz György, Te ke András, 
Zsigovits Lász ló. Mind an nyi an a ha tár őr ség nél szolgáltak…
 37 Petrétei Jó zsef: Be kö szön tő. In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán (szerk.): Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos 
Köz le mé nyek. Ma gyar Had tu do má nyi Tár sa ság Ha tár őr Szak osz tály Pé csi Szak cso port ja, Pécs, 2006, 
1. o.
 38 Hautzinger Zol tán: i. m. 134. o. 
 39 Ko vács Ta más: Egy nagy ko rú vá érett tör té net – a Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos Köz le mé nyek tör té ne -
té ről. In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán (szerk.): A ha tár el len őr zés múlt ja, je le ne és jö vő je. Pé csi 
Ha tár őr Tu do má nyos Köz le mé nyek Kü lön szám, Pécs, 2017, 8. o.
